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Pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum sekarang 
ketujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang 
sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan 
agar peserta didik dapat menghadapi masa depanya dengan baik. Pengembangan 
kurikulum ini berhubungan dengan organisasi berbagai komponen situasi belajar-
mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan 
spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber dan alat 
pengukur pengembangan kurikulum.   
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana model dan 
karakteristik pengembangan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa di 
SDIT Al-Anis Sukoharjo? Tujuan penelitian ini adalah mengdeskripsikan model 
dan karakteristik pengembangan kurikulum dalam meningkatkan prestasi siswa di 
SDIT Al-Anis di Sukoharjo. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis yaitu 
Memberikan kontribusi berupa penyajian informasi ilmiah untuk 
menyempurnakan pelaksanaan kurikulum di SDIT Al-Anis di Sukoharjo dan 
Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang digunakan 
dengan metode deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi di SDIT Al-Anis 
Sukoharjo sebagai objek penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa: model dan karakteristik pengembangan kurikulum di SDIT Al-Anis 
Sukoharjo yaitu Model kurikulum yang digunakan pada sekolah dasar Islam 
terpadu SDIT Al-Anis Sukoharjo adalah kurikulum terpadu (integrated 
curriculum) dan pendekatan pembelajaran tematik yang dilakukan dengan cara 
mensinergikan antara kurikulum Pendidikan Nasional (Diknas), kurikulum 
Agama (Al-Islam) dan muatan lokal (Mulok) . Dalam pengembangan kurikulum 
mencakup kegiatan perencanaan, implementasi dan evaluasi.  
Adapun dalam mengembangkan kurikulum terpadu yaitu menggunakan 
analisis model Taba, dalam model terdapat komponen-komponen yaitu diagnosis 
kebutuhan, merumuskan tujuan pendidikan, seleksi dan organisasi isi, seleksi dan 
organisasi pengalaman belajar dan evaluasi kurikulum. Dari pengembangan 
kurikulum tersebut akan diperoleh meningkatnya prestasi siswa, prestasi sisaw 
antara lain 1) Mampu menghafal al-Qur’an 1 juz dalam kurun waktu 3 semester 
lebih cepat dari target 4 semester. 2) Hafal 4 hadist dalam tiap semester atau hafal 
hadist arba’in (45 hadist) dalam 12 semester. 3) Hafal al Qur’an minimal 3 juz. 
Setelah tamat belajar dihasilkan sebuah prestasi dimana dalam Ujian Ahir sekolah 
(UAS) dan Ujian Ahir Nasional (UAN) nilai ujian dari tiap tahun meningkat 
dengan lulus 100% dari tahun  tahun 2011 sampai 2012.   
 










Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kami, sehingga skripsi ini dapat penulis 
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Pentingnya peran dan fungsi kurikulum memang sudah sangat disadari 
dalam sistem pendidikan nasional. Ini dikarnakan kurikulum merupakan alat yang 
krursial dalam merealisasikan program pendidikan, baik formal maupun 
nonformal. Sejalan dengan tuntunan zaman, pengembangan masyarakat serta 
kemajuan ilmu dan teknologi dunia pendidikan sudah menginjakkan kakinya 
kedalam dunia inovasi. Inovasi  dapat berjalan dan mencapai sasaranya, jika 
program pendidikan tersebut direncanakan  dan dilaksanakan sesuai dengan 
kondisi dan tuntunan zaman. 
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Skripsi ini membahas tentang PENGEMBANGAN KURIKULUM 
DALAM MENINGKATKAN PRESTASI SISWA DI SDIT AL ANIS 
SUKOHARJO  TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Inti pembahasan Kurikulum 
ini adalah bagaimana pengembangan model dan karakteristik pengembangan 
kurikulum yang di terapkan SDIT Al Anis Sukoharjo dalam mencapai tujuan 
pendidikan dan prestasi siswa. 
Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam (S.Pd.I) pada jurusan Pendidikan 
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Islam 
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3. Drs. Zaenal Abidin, M.Pd selaku pembimbing II yang dengan rela hati telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Ahmad Muhammad, selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Anis Kartasura yang 
telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di SDIT 
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5. Happy Arthias Sari, SHI, selaku wakil kepala sekolah dan bagian kurikulum 
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Surakarta yang telah memberi izin dalam peminjaman buku-bukunya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis hanya bisa berdo'a dan berharap semoga amal baik mereka 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi 
ini masih banyak kekurangan maka dari itu segala kritik dan saran yang bersifat 
konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnnya 
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